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Экологическая реконструкция городов с превращением их в 
экополис, помимо решения проблем территориальной интегра-
ции городских зон, биопозитивной реконструкции существующих 
строений и развития зеленого каркаса города, предполагает также 
создание системы открытых городских пространств, способной 
сформировать читаемый, представимый и запоминающийся об-
раз города. На примере одного из северных российских городов 
показан алгоритм разработки концепции формирования городской 
системы открытых общественных пространств как главного инс-
трумента самоидентификации городского сообщества.
Ключевые слова: генеральный план города, концепция 
устойчивого развития, экологическая реконструкция, открытые 
городские пространства.
Участники конференции
Урбанизированность современ-ной жизни – самая характерная 
ее особенность, определяющая усло-
вия реализации образа и стиля жизни 
людей. Сегодня более половины насе-
ления планеты живет в городах. В ми-
ровом сообществе Россия считается 
одной из наиболее урбанизированных 
стран, поскольку более 70% ее населе-
ния проживает в городах. Тенденция к 
росту населения на урбанизирован-
ных территориях повсеместно усили-
вается, несмотря на попытки регули-
ровать процесс в сторону снижения 
его активности. 
Принимая городскую форму рассе-
ления как основную для современного 
общества и осознавая экологическую 
проблематику как следствие развития 
процессов урбанизации, человечество 
пришло к пониманию того, что нужно 
искать пути экологизации городских 
структур как способа обеспечения их 
устойчивого развития. 
Для полноценного обеспечения 
высокого качества городской среды 
к числу базовых аспектов экологи-
зации города (интеграция городских 
зон, модернизация производства, по-
вышение потребительских качеств 
жилья, совершенствование систем 
обслуживания и др.) следует отнести 
и эстетико-психологические аспек-
ты. Последние связанны с созданием 
на архитектурно-градостроительном 
уровне условий, когда дом удобен, 
двор безопасен и уютен, городские 
районы привлекательны своей чис-
тотой и зеленью… Такой город при 
обеспечении его жителей хорошей 
работой может восприниматься ими 
как общий дом, в отношении которого 
логично проявить заботу, а значит за-
ложить основу своей привязанности и 
любви к городу. 
Любимый город – тот, в котором 
жители участвуют в поддержании та-
кого его статуса, в то время как основа 
для соучастия горожан в жизни города 
должна быть создана на профессио-
нальном уровне, поскольку именно 
профессиональным уровнем обеспе-
чивается учет климатических и ланд-
шафтных особенностей места, эконо-
мических возможностей городского 
сообщества, архитектурно-градостро-
ительная трактовка историко-куль-
турных традиций, в том числе по ис-
пользованию местных строительных 
технологий и организации поселений. 
Способность увидеть и трактовать 
уникальность контекста в широком 
его представлении – залог уникаль-
ности и неповторимости городской 
среды. 
В числе важнейших социально-
психологических и эстетико-психо-
логических аспектов концепции пре-
вращения города в экополис должны 
быть следующие: решение проблем 
транспортно-пешеходного движения 
в городе с обеспечением приоритет-
ности велотранспорта и пешеходного 
движения; реабилитация природной 
составляющей города с формировани-
ем ее полноценной структуры – зеле-
ного каркаса; упорядочение системы 
существующей городской застройки 
с выявлением целостной структуры 
открытых общественных пространств 
как организующего начала общего 
планировочного решения и как ос-
новы для формирования читаемого, 
представимого и запоминающегося 
образа города, раскрывающего куль-
турно-исторические этапы его разви-
тия. 
В отличие от существующих ге-
неральных планов городов, в которых 
задана абстрактная схема улиц разной 
категории, фиксирующих планиро-
вочную структуру жилых кварталов и 
районов, экологическая концепция го-
рода должна представлять открытые 
общественные пространства как русла 
городской активности, концентриру-
ющие в себе общественные городские 
функции, освобождая от них жилые 
кварталы при обеспечении близкой, 
пешеходной доступности объек-
тов общественного обслуживания. 
Формирование системы открытых об-
щественных пространств города мож-
но видеть как архитектурный портрет 
города в его историческом развитии, 
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как своеобразный структурно-плани-
ровочный каркас города, концентри-
рующий в себе активность городской 
жизни, включенный в системы пеше-
ходного движения, зеленого каркаса и 
выполняющий функции границ город-
ской ткани – застройки. 
Основой формирования струк-
туры открытых общественных про-
странств является улично-дорожная 
сеть города. Структура открытых об-
щественных пространств как систе-
ма пересекающихся русел городской 
активности может сконцентрировать 
вдоль своих берегов городские обще-
ственные функции, расчленив город 
на серию районов, кварталов, в кото-
рых возможно сценарно-тематическое 
архитектурно-дизайнерское оформле-
ние зданий и территории, оригиналь-
но представляющее проживающих 
здесь горожан – соседства. 
Формирование линейно-узловой 
структуры открытых общественных 
пространств позволяет рассмотреть 
их как границы жилых образований, 
свободных от размещаемых в их пре-
делах объектов городского назначения 
любой функции. Возможное вклю-
чение в структуру застройки жилых 
образований объектов общественного 
назначения определяется жителями 
данного квартала или района и при-
звано отражать социально-функцио-
нальные потребности именно этого 
соседства. Таким образом, создаются 
условия для организации островов 
спокойной жизни с сохранением тра-
диционных ценностей, как, например, 
полноценных дворовых зон.
Система открытых общественных 
пространств, обладающая свойства-
ми непрерывности и иерархичности 
в своем построении, призвана обес-
печить свободную пространствен-
ную ориентацию в городе, условия 
социального контроля на обществен-
ных территориях в дневное и ночное 
время, безопасность пребывания в 
общественных зонах. Открытые об-
щественные пространства способс-
твуют формированию устойчивого 
в сознании людей образа города и, 
благодаря этому, становятся главным 
инструментом самоидентификации 
городского сообщества.
Апробацией предложенного под-
хода к построению системы открытых 
Рис. 1. Концептуальная схема формирования системы открытых обще-
ственных пространств города
общественных пространств города 
может служить концептуальное пред-
ложение, разработанное под руко-
водством авторов настоящей работы 
применительно к городу Ухта – од-
ному из городов Республики Коми с 
населением немногим более 100 тыс. 
человек.
Система открытых общественных 
пространств Ухты базируется на трех 
периодах застройки города, позволя-
ющих расчленить его территорию на 
три временные зоны – зона «старого 
города» (1950-е годы), срединная часть 
(1960-1970-е годы) и новая часть (1980-
1990-е годы и до настоящего времени). 
Отталкиваясь от этого членения горо-
да, формируется структура открытых 
общественных пространств, связыва-
ющая существующую застройку и но-
вые районы города, логично вскрывая 
исторический аспект формирования и 
развития города. 
Деление города на хронологи-
ческие зоны позволяет дать оценку 
изменениям открытых обществен-
ных пространств города, которые 
следуют за его временным развитием 
и обусловлены изменениями в при-
емах застройки, ее планировочных 
параметрах: меняются пространс-
твенные характеристики открытых 
пространств – ширина, длина и кон-
фигурация улиц; улицы плотнее на-
сыщаются объектами общественного 
обслуживания; берега улиц – русел 
городской активности – становятся 
выше с ростом этажности зданий по 
мере застройки города.
При всех изменениях городской 
ткани, отражающих изменения куль-
туры проектирования и строительс-
тва, неизменным для города остается 
прием квартальной застройки и це-
лостность, непрерывность городской 
временной оси – главной магистрали 
города, пронизывающей все хроноло-
гические зоны города.
Не ставя задачу изменения на-
правления основных планировочных 
осей города (магистральных улиц) ав-
торское предложение было направле-
но на выявление условной радиально-
кольцевой структуры главенствующих 
элементов системы открытых обще-
ственных пространств и придание 
каждому из элементов характерности 
акцентированием на функциональном 
его насыщении, сопровождаемом «зе-
леной» темой, или, наоборот, выявляя 
как доминирующую «зеленую» тему, 
сопровождаемую распределением 
функциональных объектов равномер-
но, ритмично, или концентрирован-
ными узлами по фронту уличных фа-
садов (рис. 1). 
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Читаемость и представимость от-
крытых уличных пространств, оди-
наково акцентируемых («зеленых» 
или «функциональных»), может быть 
обеспечена конкретизацией темати-
ческого оформления. Например, в 
зеленом оформлении улицы может 
доминировать озеленение фасадов, 
или повторяться один из приемов 
группового размещения элементов 
озеленения в уровне земли, формируя 
«оазисы» зон отдыха. Тематика улиц с 
доминирующей функциональной со-
ставляющей может быть в отдельных 
случаях выявлена самой темой – на-
пример, «торговая улица», «деловая 
улица», «детская улица», «кофейная 
улица», но своеобразие эта улица мо-
жет получить также за счет особых 
приемов ее озеленения («цветочная 
улица»), тротуарного мощения («ули-
ца мозаичных тротуаров»), колорис-
тического решения уличных фасадов 
(«улица белых домов») или особых 
приемов освещения («улица розовых 
сумерек»), или даже особых ракурсов 
визуального взаимодействия с при-
родным окружением («улица солнеч-
ного заката»).  
Концептуальная схема основана 
на представлении о культурно-ис-
торических этапах развития города, 
включая его перспективу, и представ-
лении системы хронологических зон 
города, разделенных мощными дуго-
выми артериями, подобно годовым 
кольцам на срезе древесного ствола. 
Наложением концептуальной схемы 
временных «колец» на схему сущес-
твующих основных общественных 
пространств города получена схема 
собственно системы открытых обще-
ственных пространств города, каркас 
общей уличной сети, составленный 
приоритетными элементами и услов-
но названный «радиально-кольцевым» 
(рис. 2). Радиальные составляющие 
каркаса – существующие артерии го-
родской активности или обладающие 
таким потенциалом. Дуговые состав-
ляющие каркаса – это также выявлен-
ные в структуре существующих улиц 
города приоритетные направления, 
которые дополнены по своему коли-
честву в соответствии с логикой пост-
роения системы в целом на основании 
совокупного результата проведенно-
го анализа городских улиц. Дуговые 
Рис. 2. Схема тематического развития открытых общественных 
пространств города 
кольца требуют существенной реор-
ганизации городских пространств 
в структуре застройки 1980-1990-х 
годов, но позволяют ее более четко 
структурировать. 
В целом предложенная система 
иерархична, поскольку выявлен кар-
кас базовых пространств приоритет-
ного развития, в решетку которого 
встроена сеть улиц второстепенного 
значения. Иерархия структуры откры-
тых общественных пространств обес-
печивает иерархию городской ткани 
застройки – от крупных районов, раз-
деленных магистральными улицами 
до жилых групп и кварталов, огра-
ниченных улицами второстепенного 
значения.
Таким образом, предложенная к 
формированию и развитию система 
открытых общественных пространств 
города представляется естественно 
встроенной в социокультурную и гра-
достроительную подсистемы города, 
что позволяет видеть ее как потенци-
ально устойчивую систему, органично 
вплетенную в пространственно-вре-
менной контекст города. Следователь-
но, предложенная система открытых 
общественных пространств жизне-
способна и может восприниматься как 
шаг на пути к устойчивому в своем 
развитии городу – экополису. 
Предложенный каркас открытых 
общественных пространств, допол-
ненный наиболее значимыми элемен-
тами уличной сети, отнесенными к 
второстепенным, позволяют структу-
рировать ткань городской застройки, 
создавая условия для формирования 
соседств и добрососедских отноше-
ний в пределах приватных зон жилой 
среды, свободных от размещения там 
общественных функций. Концентра-
ция общественных функций в обрам-
лении кварталов застройки в пределах 
уличных пространств предложенной 
системы обеспечивает пешеходную 
доступность объектов общественного 
обслуживания для жителей всех квар-
талов города. 
Кроме того, создается возможность 
реализации принципа мозаичности го-
родской среды: по функциональному ее 
использованию, когда общественные 
и жилые зоны приближены, но разде-
лены; по характеру использования го-
родских пространств, часть которых 
способствует скоплению и активному 
контакту людей – в пределах обще-
ственных зон,  и другая часть, скрытая 
за берегами русел городской активнос-
ти – спокойная жилая зона приватного 
пользования – «мой дом». 
Создаются условия для привлече-
ния горожан к участию в организации 
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«своей» части городского пространс-
тва, следовательно, формируется 
основа для становления просвещен-
ного менталитета горожанина, от-
ветственного за «свою» территорию и 
со-собственника города как дома для 
всех. Таким образом, дается импульс 
к становлению нового образа жизни, 
который характеризуется ответствен-
ным отношением человека к своему 
окружению.  
Предложенная система открытых 
общественных пространств города 
позволяет путем архитектурно-пла-
нировочной реорганизации открытых 
общественных пространств и их лан-
дшафтно-дизайнерского оформления 
сформировать архитектурный портрет 
города – открытые для обозрения и 
общего пользования пространства, в 
которых созданы условия для развития 
культуры уличного общения людей. 
Развитие предложенной системы 
открытых общественных пространств 
города предполагает их соответс-
твующее сценарное оформление. 
Сценарное, или сюжетное, осмысле-
ние главных элементов каркаса от-
крытых пространств города означает 
придание им системной характернос-
ти посредством соответствующей ре-
организации уличных пространств: 
происходит разуплотнение функцио-
нального насыщения узлов системы 
с растеканием функции по ее исто-
рическим радиальным направлениям 
– здесь функциональное насыщение 
доминирует и формирует собой ли-
нейные функционально насыщенные 
узлы, сопровождаемые на всем своем 
протяжении зеленым оформлением; 
«зеленая» тема господствует по дуго-
вым руслам, и в зеленом потоке русел 
«плавают» «острова» функциональ-
ного содержания – малые узлы, или 
узлы малой концентрации функций.
Такая схема более полно отвеча-
ет общей концепции экологической 
реконструкции города, поскольку 
каждый жилой квартал получает об-
рамление парными функционально 
насыщенными и парными зелены-
ми доминирующей рекреационной 
функции улицами – любая городская 
функция обеспечена пешеходной до-
ступностью для всех. Кроме того, 
каждое направление несет в своем 
оформлении определенную тему и с 
учетом имеющегося пространствен-
ного потенциала и при соответству-
ющем архитектурно-ландшафтном 
оформлении эта тема складывается в 
определенный тематический «текст», 
характерный только для этой улицы, 
или только для этого ее участка.
Схема тематического развития от-
крытых общественных пространств 
города сохраняет принцип концент-
рации общественных функций в уз-
лах; узловые функциональные зоны 
продолжены линейными радиаль-
ными направлениями большей кон-
центрации и дуговыми меньшей кон-
центрации; за дуговыми элементами 
системы сохраняется доминирующая 
рекреационная функция, обществен-
ные структуры «растворены» в потоке 
реализуемой «зеленой» темы.
Таким образом, лояльно в от-
ношении исходной ситуации, пу-
тем эволюционных трансформаций 
концептуальной идеи найден вари-
ант тематического, или сюжетного, 
развития открытых общественных 
пространств, города, который пред-
ставляется обновленной традицией, 
результатом своеобразной «реставра-
ции» архитектурного портрета города, 
обеспечивающей городу новое, но уз-
наваемое лицо. 
В соответствии с концепцией от-
крытые пространства как русла ак-
тивности обретают или сохраняют 
архитектурно выразительные, насы-
щенные зеленью берега, формируя 
особенный облик города за счет не-
повторяющихся панорам и силуэта 
застройки «берегов», создавая усло-
вия для культурного времяпрепро-
вождения в разное время для людей 
разных социально-возрастных групп. 
Широкие улицы, открытые площади 
и пешеходные пространства, несущие 
своим функциональным содержанием 
и архитектурно-ландшафтным офор-
млением предложение посетить их, 
направленное к каждому горожани-
ну, снимает проблему традиционного 
отторжения человека от этих про-
странств, что имеет место при их су-
ществовании в настоящем виде. 
Формирование системы открытых 
общественных пространств города 
представляется здесь как приглашаю-
щий жест, как фактор дружелюбного 
отношения города к своим горожанам. 
Красивый, здоровый и доступный для 
всех город – это начало «любимого го-
рода», а любимый город – это фактор 
и свидетельство состоявшейся иден-
тификации человека с местом своего 
обитания. 
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